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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan karunia 
atas terselesaikannya cerita “Ransel Ajaib Anna “ ini. Cerita yang 
terinspirasi dari masa kecil penulis ini, sangat unik dan menarik. 
Di ramu dengan rangkaian kata dan alur yang sangat sederhana. 
Ilustrasi yang memperkuat karakter tokoh ini menjadikan cerita ini 
lebih hidup dan bermakna. Pembaca akan di bawa dengan nuansa 
masa kecil yang ceria. Kebiasaan Tokoh Anna ini sering kali dilakukan 
anak-anak usia Sekolah Dasar awal. Mengumpulkan benda-benda 
kecil yang menurut orang dewasa mungkin hal yang sia-sia, namun 
bagi mereka hal itu bentuk ungkapan imajinasi dan sesuatu yang 
menyenangkan. Orang dewasa sebaiknya hanya mengarahkan agar 
mereka membawa sesuatu yang dapat bermanfaat bagi sesama. 
Lebih utama lagi adalah pembentukan karakter yang positif di awal 
perkembangan mereka.
Semoga dapat menambah khasanah perbendaharaan buku anak Indonesia 
sekaligus meningkatkan literasi, khususnya dalam membaca.
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    Baca Tulis, 2018
7. Calistung Lengkap, tahun 2018
8. Bahasa Indonesia (Untuk Perguruan Tinggi), tahun 2018
9. Kisah Teladan Para Sahabiyah Nabi, Putri-putri Mujahidah
    Penghuni Syurga, 2019
Judul Penelitian dan Tahun Terbit:
1. Bahasa Positif Guru Bimbingan Konseling Membentuk Karakter Positif 
    AUD, 2018
2. Tahapan Perkemb Membaca & Stimulasi Meningkatkan Literasi Anak 
    Usia 5-6 Th, 2018
3. Implementation of Positive Language to Promote Effective Language 
    Teaching Classrooms for State Junior High School, 2018
4. Analisis Upaya Guru dalam Mengembangkan Bahasa pada Anak Usia 
    5-6, 2018
5. Bahasa Positif & Negatif Guru PAUD dalam Membentuk Karakter Anak, 
    2019
Karya/Pameran/Eksibisi dan Tahun Pelaksanaan  :
1. Lagu Mars & Himne TK Assaadah, TK Darur Roja, TK/SD Sklh Hobi-
    Hobi Bekasi, 2018
2. Naskah Operet Anak “ Umar Bin Khattab Pemimpin yang Lembut Hati  
    (Al Latiif), 2018
3. Naskah Operet “ Batik Kebanggaan Negriku Indonesia” & Lagu “ Baju 
    Batikku”, 2019
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Telp Kantor/HP : 021-7440727/085892264116
Email   : sudirjaiqbal@gmail.com
Akun Facebook : Iqbal_sudirja@yahoo.com
Alamat Kantor  : Jln Cinangka Raya No 88
     Sawangan – Depok 
Bidang Keahlian : Desainer grafis, Ilustrator 
     dan Animator.
Riwayat Pekerjaan/Profesi
1. 2012 – 2015 : Art Director Intigraf Advertising 
2. 2016 – 2017 : Desain Grafis Red Art
3. 2018 – Sekarang : Guru Produkif Multimedia SMK Tunas Media
Freelance
1. Wahyu Media
2. Happy Holly Kids
3. Noura Book Mizan
5. PT. Santrinova
Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar
S1: Desain Komunikasi Visual
Iqbal sudirja biasa dipanggil Bale berasal dari bintaro, tangerang selatan. 
Bagi Bale menggambar itu adalah cara untuk menuangkan imajinasi 
kedalam sebuah media, dan menghasilkan sebuah karya. dengan 
menggambar apapun bisa dibuatnya, seperti gambar satu arah atau 
gambar bergerak.
Ilustrasi gambar lainnya bisa dilihat di akun Instagram lingkarseni.
bale.
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Kemana pun Ana pergi, tak pernah lupa menggendong ranselnya. Ana 
Si Ransel sebutannya. Ia suka memasukkan barang-barang ke dalam 
ranselnya. Ada krayon, kertas, koran, payung dan lain sebagainya.
 
Ia selalu membawakan nasi bungkus untuk pengemis di depan pintu 
gerbang sekolahnya. Di saat hujan, ia mengeluarkan payung dari 
dalam tasnya. Ketika tas temannya rusak, ia juga membantunya. 
Dengan ranselnya, Ana dapat menolong siapa saja. Semua senang 
dan bangga karena Ana membuat ransel menjadi ajaib. 
